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ABSTRACT
Acquired Immunodefienciency Syndrome (AIDS) merupakan salah satu penyakit yang mulai mengancam Indonesia dan banyak
negara di seluruh dunia yang ditandai dengan adanya infeksi oportunistik pada sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh
Human Immunodefienciency Virus (HIV). Tidak semua orang mengetahui dan memahami penyebab terjadinya penyebaran virus
HIV/AIDS sehingga sebagian orang beranggapan bahwa jumlah ODHA di Indonesia sedikit. Selain itu kurangnya pengetahuan dan
fasilitas kesehatan turut serta memengaruhi penyebaran virus HIVsehingga dari tahun ke tahun jumlah ODHA mengalami
peningkatan. Spiritualitas bisa menjadi salah satu sumber kekuatan yang utama bagi ODHA untuk dapat membantu meringankan
rasa sakit yang dialami. Sampai saat ini terapi yang dilakukan oleh ODHA belum mampu menghilangkan virus HIV secara
menyeluruh, spiritualitas diharapkan dapat menjadi salah satu coping bagi ODHA untuk dapat bertahan.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui spiritualitas pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi non partisipan. Pedoman wawancara mengacu pada lima
aspek spiritualitas oleh Swinton dan Pattinson (dalam Gilbert, 2007). Subjek penelitian melibatkan tiga orang subjek yang memiliki
karakteristik sebagai ODHA dan berdomisili di Aceh. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik.Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian spiritualitas oleh ketiga subjek berbeda-beda. S1 dan S3 menunjukkan adanya
perubahan spiritualitas dalam beribadah. Berbeda dengan S2 yang tidak menunjukkan perubahan spiritualitas dalam beribadah.
Ketiga subjek juga menyakini bahwa keadaan yang terjadi pada mereka merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan hikmah dari
Allah SWT yang harus dijalani dengan rasa syukur.
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